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BAB 6 
SARAN 
 
 Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Fonko International 
Pharmaceuticals pada tanggal 1 Agustus – 29 September 2017 
adalah sebagai berikut:  
a Implementasi CPOB yang telah dilaksanakan oleh PT. Fonko 
International Pharmaceutical harus dipertahankan dan selalu 
up to date dengan informasi baru untuk masa yang akan 
datang dan juga kesadaran karyawan dalam menjalankan 
peraturan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.  
b Sebelum membuat suatu dokumen kualifikasi dan melakukan 
kualifikasi terhadap alat dan instrumen, hendaklah 
mahasiswa diberi pemahaman prinsip kerja alat dan 
instrumen tersebut terlebih dahulu serta diperlihatkan praktek 
kualifikasi tersebut dari awal sampai akhir proses. 
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